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La comunidad indígena Warao en el estado Delta Amacuro, Venezuela, sin pretenderlo, se hizo histórica 
internacionalmente, cuando el escritor inglés, Daniel Defoe, publicara en 1719, las aventuras de Robinson 
Crusoe (autobiográfica y ficticia),  considerada la primera novela inglesa1; esta comunidad precolombina, 
cuyo nombre proviene de su propio idioma: Wa,  embarcación y Arao,  gente (gente de canoas), presentaba 
una serie de necesidades en salud pública(2-5) que motivó a un diverso grupo de profesionales, encabezados 
por los Doctores Raúl Arocha, Gerardo Sánchez, Gustavo Báez y Gloria Álvarez a colocar todos sus 
conocimientos y destrezas en la solución de estas enfermedades, es así como se crea la Organización No 
Gubernamental y apolítica “Na’Waraos”, que selecciona a la población de Nabasanuka (Naba: caño o río, y  
Sanuka: pequeño) ubicada en las coordenadas geográficas LN 09°08’ 11.9” y  LO  061°03’31.2”, para ser el 
epicentro del control de enfermedades endémicas y epidémicas de sus habitantes y de otras 30 poblaciones 
cercanas tales como Wisidatu,  Joarotu, Bajanarotu y Araguabici.  De igual manera, por ejemplo, solamente 
en el primer operativo se lograría la atención de 2.700 pacientes, en Odontología, Gastroenterología, 
Dermatología, Pediatría, Bioanálisis, Ecografía, Ginecología, Medicina Interna; realizándose cincuenta 
cirugías, donde por primera vez en la historia de estas comunidades, se lograron intervenciones quirúrgicas 
como: esterilizaciones, colecistectomías, curas de hernia umbilicales e inguinales, tumoraciones de mama y 
de piel como lipomas, quistes sebáceos, drenajes de abscesos, etc., realizándose paralelamente consultas en 
Psicología y actividades como el traslado de donaciones de ropa, útiles escolares, libros, juguetes y comida. 
Estas actividades también se han extendido por comunidades del estado Lara, Venezuela, tal como en la 
Población de San Pedro, con la misma energía Na’Warao, que arrojó una estadística de más de 1850 
pacientes atendidos y 90 cirugías realizadas (6,7) 
 
“Quien no vive para servir, no sirve para vivir” 
Madre Teresa de Calcuta 
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Imagen 1. Convivencia de voluntarios  Na’Waraos,  en la población de Jabón, previa al operativo  
de salud, en la población de San Pedro, estado Lara, Venezuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Ambulatorio de Nabasanuka, sede de las actividades de Salud Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Comunidad de Nabasanuka, estado Delta Amacuro, Venezuela. 
